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持続
可能性
持続可能性の価値概念
多様性 容量・資源 意志とつながり
公平性
時間（将来世代） 空間（南北問題）
持続可能な日本のビジョン
フレームワーク（価値概念と４軸との関係性）
環 境
指標の選別/スクリーニング
環 境 経 済 社 会 個 人
約200の持続可能性データ群
経 済 社 会 個 人＋ ＋ ＋
日本固有の事情の考慮
（４つの持続可能性）
（システム/フレーム）
4カテゴリー×各5ヶ=20指標
による持続可能性の測定
4つのカテゴリーと
２０のサブカテゴリー
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環境
個人
社会 経済
時間軸
【時間的公平性】
次世代の豊かさ
を奪わず、現在を
発展させます。
【参加とつながり】
個人が意志を持って社会
づくりに参加します。
【多様性】
個人、社会、経済、
環境がそれぞれ多
様な価値を維持・発
展させます。
【容量／資源】
社会、経済、環境の容量を認識
し、資源を永続的に維持・発展
させます。
【空間的公平性】
他の地域の豊かさ
を奪わずに、自ら
を発展させます。
空間軸
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生活格差
モビリティ
食糧
国際協力
温暖化
３）地域間
公平性
生活満足
学力・教育
心身の健康
市民参加
市民参加生活格差心身の健康
D）個人
社会責任投資ジェンダー・
マイノリティ
伝統・文化
伝統・文化安全
C）社会
国際協力エネルギー財政エネルギー
資源生産性
食糧
B）経済
環境教育生物多様性温暖化資源循環・廃棄
物
水・土・空気
A）環境
５）意志と
つながり
４）
多様性
２）世代間
公平性
１）資源･
容量
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日本
あるべき姿
現実の姿
このギャップがどの位かを
今度は定量化する
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????????????????
人間圏
経済活動・社会生活
自然圏
衣食住
人口
水
食糧
土地利用
運輸 経済
エネルギー
化学物質
廃棄物 資源
生物多様性
大気
自給率
一人当たり消費カロリー
漁獲高
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これらを４軸ごとに５分類
２０のサブカテゴリーに整理 ⇒ WEBに掲載
降水量
一人当たり使用量
分野別使用量
安全性指標
自給率(輸出入)
人口
肥満人口
出生率
死亡率
人口
穀物・農産物生産量
漁獲高、食料自給率
安全性指標
食品別エネルギー含有量推移
一人当たり消費カロリー
水 食糧
自動車生産台数
自転車用道路長
鉄道利用状況
運輸
GDP、GNP
自己破産件数
個人預貯金額
都道府県別経済指標
経済
森林面積
公園面積
自然環境
保全地域面積
土地利用
化石燃料使用量
電力消費量
風力発電発電量
原子力発電発電量
エネルギー
産業廃棄物
排出量
一般廃棄物
排出量
廃棄物
新規化学物質登録数
ダイオキシン排出量
環境ホルモン
化学物質過敏症健康被害
環境汚染物質
排出移動登録(PRTR)
ポリ塩化ビニル使用量
化学物質
生息種
絶滅危惧種(RDB)
哺乳類・鳥類
両生類・爬虫類
植物・昆虫類
生物多様性
温室効果ガス排出量
ダイオキシン類排出量
二酸化窒素濃度
浮遊粒子状物質
年平均気温
大気
スチール缶・アルミ缶
リサイクル率
PETボトル回収率
木材輸入量
資源
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1）生活満足
2)学力・教育
3）市民参加
4)心身の健康
5)生活格差
1）安全
2）モビリティ
3）ジェンダー・マイノリ
ティ
4)伝統・文化
5)社会に配慮した投資
1）エネルギー
2）資源生産性
3）食糧
4）財政
5）国際協力
1）生物多様性・森林
2）温暖化
3）資源循環・廃棄物
4）水・土・空気
5）環境教育・システム
サブカテゴリー
状況
状況
変革
状況
状況
意志
意志
意志、多様性
資源・容量、意志
世代間公平性、地
域間公平性
1）現在の生活に満足している人の割合
2）OECDによる学習到達度調査（PISA）
1日の余暇時間に占めるボランティア・社会参加活動への参
加時間の割合
4）自殺死亡率（人口10万人あたりの自殺数）
5）生活保護率
・笑顔
・自由と市民参加
・能力開発、成長
・倫理涵養
・健康で安全
・天職
負荷
状況
状況
状況
変革
資源・容量
地域間公平性
多様性
多様性
意志とつながり
1）一般刑法犯発生率（人口10万人あたりの発生件数）
2）15歳以上の自宅外通勤・通学者の利用交通手段に占める
「自転車だけ」の割合
3)国会の議席数に占める女性の割合
4)伝統的工芸品の生産額
5) SRI型投資信託の総投資信託純資産残高に占める割合
・スローライフ
・自然に生かされる
・相互の助け合い
・機会の平等
・地域文化
・相互交流
・コミュニティ活性
変革
変革
状況
負荷
変革
資源・容量
資源・容量
地域間公平性
世代間公平性
意志とつながり
1）再生可能エネルギー・リサイクル型エネルギーの割合
2）GDP／天然資源等の投入量
3）カロリーベースの食料自給率（供給熱量総合食料自給率）
4）一般政府の債務残高（対GDP比）
5）国民総所得(GNI)における援助額の割合
・自立型経済体制
・分散型自給経済
・環境効率
・資源生産性
・伝統と先端技術
・地域振興
・国際貢献
状況
負荷
負荷
負荷
変革
多様性
世代間公平性
資源・容量
資源・容量
意志とつながり
1）絶滅に瀕しているワシタカ類の種の割合
2）一人当たり温室効果ガス排出量（年間）
3）1人1日あたりのごみ総排出量
4）化学合成農薬の投入量(露地野菜、10aあたり）
5）グリーンコンシューマの割合
・人と自然の共生
・「風土」の概念
・多様な生態系と
在来種の保全
・自然修復
・自然循環の重視
・里山、鎮守の森
指標の
種類
持続可能性の価値
概念との相関ヘッドライン指標
持続可能な目
指すべきモデル４軸
© JFS
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人
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